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Tässä opinnäytetyössä tutkin sosiaalisen median käyttöä ja sen vaikutuksia tanssikoulun markki-
noinnissa ja tiedottamisessa. Tutkimuksen kohteena ovat sekä Suomen tanssikoulujen johtohen-
kilöiden, että tanssikoulun asiakkaiden aktiivisuus eri somepalveluiden käyttäjinä sekä heidän ko-
kemuksensa sosiaalisen median käytön mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Tutkimus on tehty 
avuksi tanssialan yrittäjille ja toimijoille tehokkaan sosiaalisen median markkinoinnin käynnistämi-
seen tai jo olemassa olevien tilien aktivoimiseen ja tehostamiseen. Tutkimuksessa esitellään sosi-
aalisen median tämän hetken suosituimmat kanavat ja etsitään sopivimmat väylät juuri tanssikou-
lun asiakaslähtöiseen markkinointiin.  
 
Tätä tutkimusta varten on tehty kaksi erillistä kyselytutkimusta, joista toinen kartoittaa tanssikoulu-
jen johdon ja toinen tanssikoulun asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia markkinoinnista sosiaali-
sessa mediassa. Kyselyistä toinen käsittelee eri kanavien käytön aktiivisuutta erillisinä osioina, jo-
ten jokaisen kanavan yksilölliset vaikutukset ja käyttötarkoitukset on helppo havaita. Lisäksi työssä 
on käytetty sekä painetusta kirjallisuudesta että verkkojulkaisuista kerättyä tietoa. 
 
Tanssikoulun markkinoinnin sosiaalisessa mediassa koetaan vaikuttavan positiivisesti tanssikou-
lun toimintaan. Asiakkaat seuraavat aktiivisesti tanssikoulunsa sosiaalisen median kanavia ja ko-
kevat ne myös osittain omaa tanssiaktiivisuuttaan lisääviksi. Tanssialan yrittäjät ja muut alalla toi-
mivat voivat soveltaa tutkimuksen tuloksia omien palveluidensa markkinointiin sekä koko tans-
sialan positiivisen imagon nostamiseen. 
 
Opinnäytetyön tuloksia voi laajentaa myös pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltaviksi. Koska 
sosiaalisen median käyttö tanssikouluissa koettiin yleisesti tehokkaaksi ja mielekkääksi sekä tans-
sikoulujen että asiakkaiden mielestä, voi jatkossa sosiaalisen median käyttöä apukeinona kokeilla 
myös tanssinopetuksessa. Koska sosiaalinen media mahdollistaa informaation tuottamisen ja sen 
välittämisen nopeasti, laaja-alaisesti ja maksuttomasti, voi eri palveluiden luova ja monipuolinen 
käyttö tanssin alalla hyödyttää sekä yrittäjiä, harrastajia että opettajia. 
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In this thesis, it is studied how social media is being used as a part of marketing in dance schools 
in Finland. The research studies both dance schools and the customers about how actively they 
use social media and if they find it important and reasonable. It is also studied what are the impacts 
of marketing dance schools in social media – does it have some kinds of benefits or disadvantages? 
This research was made to help entrepreuners and other operators in dance industry to use social 
media efficiently to improve their actions to launch or upgrade their marketing. The most popular 
channels of the present time’s social media are intoduced in this thesis and it also shows the most 
suitable ways to use every channel to improve one’s marketing. 
 
This thesis includes two seperate surveys which were answered by dance schools and the cus-
tomers of one particular dance school. The first survey inquiried how dance schools use different 
services in social media and if they have found it to have any effects on their action. The other 
survey examines how actively the customers follow their dance school’s social media accounts and 
if they find it increasing their activity as dancers. I have also used information based on published 
litterature as well as sources in the Internet in the making of this Thesis. 
 
Using social media as a part of marketing in dance schools was commonly found positive and 
efficient. The customers seemed to follow actively their dance school’s social media accounts and 
it was experienced as fairly increasing one’s activity as a dancer. The entrepreuners in dance in-
dustry can apply the information in this thesis to increase the positive image of their services and 
by that the whole field of Dance. 
 
It is also possible to expand the results in this thesis to consider as a way to work as a dance 
teacher and pedagog. Due to experiencing social media such an efficient and meaningful resource, 
it can be also used as a tool in teaching. Social media allows producing and transmitting information 
fast, widely and free of charge and that’s why using it creatively and versatile can benefit entre-
preuners, customers and teachers in the dance industry. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössäni tutkin sosiaalisen median käytön vaikutuksia tanssikoulun markkinoinnin ja 
viestinnän sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta sekä asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen ta-
voitteena on kerätä tietoa sosiaalisen median käytön mahdollisuuksista ja mahdollisista haittavai-
kutuksista tanssikouluille. Näitä tietoja käyttäen tanssialan yrittäjät pystyvät hyödyntämään par-
haalla mahdollisella tavalla sosiaalisen median eri kanavia asiakaslähtöisessä markkinoinnissa. 
Tutkimus on toteutettu kahdesta eri kyselytutkimuksesta kerättyjen tietojen perusteella sekä lähde-
kirjallisuuden pohjalta saadusta tiedosta. Opinnäytetyössä esiintyvistä kyselyistä toiseen ovat vas-
tanneet eri tanssikoulujen johtohenkilöt ympäri Suomea ja toiseen yhden kyselyyn osallistuneen 
tanssikoulun asiakkaat. 
 
Olen tanssinopettajaopintojeni aikana ja työelämään siirtymisen myötä huomannut, että yrittäjä-
mäinen asenne ja tiedot yrittäjänä toimimisen eri osa-alueista auttavat tässä ammatissa pärjäämi-
sessä. Vaikka kaikkien tanssinopettajien ei tarvitse missään työuransa vaiheessa tehdä välttämättä 
töitä yrittäjänä tai yksityisenä elinkeinoharjoittajana, tanssinopettajan työssä auttavat myös yrittä-
jyydessä tärkeässä roolissa olevat vuorovaikutustaidot. Yksi taito on tuoda esille oma osaamisensa 
positiivisessa valossa. Tähän kuuluu olennaisena osana oman ammattitaidon välittäminen omille 
oppilaille ja muille tanssista kiinnostuneille. Tätäkin voisi kutsua markkinoinniksi. Nykyään useat 
viettävät myös suuren osan vapaa-ajastaan tietotekniikan parissa ja sitä kautta sosiaalisessa me-
diassa. Tutkimuskysymyksessäni etsinkin vastausta näiden kahden tekijän toimivaksi yhdistä-
miseksi. Miten sosiaalista mediaa voi hydöyntää tehokkaasti ja mielekkäällä tavalla tanssikoulun 
markkinoinnissa? Millaisia vaikutuksia sosiaalisen median käytöllä on tanssikouluille ja sen asiak-
kaille? 
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2 TANSSIKOULUN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ 
Markkinointi on olennainen osa lähes jokaisen yrityksen toimintaa, oli kyseessä sitten tuotteita tai 
palveluita tarjoava yritys. Markkinointiin kuuluu tärkeänä osana mainonta, joka voi olla suoraa tuot-
teen tai palvelun esittelyä, mutta myös hienovaraisempaa mielikuvien luomista, niin sanottua brän-
däystä. Markkinointi on kuitenkin sisällöltään laajempi käsite kuin pelkästään mainonta. Markki-
noinnin lähtökohtana ei välttämättä ole pelkkä tuote tai palvelu vaan se keskittyy itse markkinoihin 
ja siellä vallitseviin tarpeisiin. (Anttila & Iltanen 2007, 12.) Markkinointi voikin olla siis hyvinkin vuo-
rovaikutteista tavaroiden ja palveluiden ohjailua tuottajalta kuluttajille.  
 
Jokaisella yrityksellä on oma yritysidentiteetti eli yrityksen persoonallisuus, joka kertoo yrityksen 
perimmäisestä ideologiasta: siitä mikä yritys on ja mitä se tekee. Yritysidentiteetti vastaa myös 
siihen, kenelle yrityksen tuotteet tai palvelut on suunnattu. Imago puolestaan on niiden käsitysten 
summa, joita yksilöllä, yhteisöllä tai sidosryhmillä on yrityksestä. Imago on mielikuva, jota yritys voi 
halutessaan markkinoinnin ja mainonnan avulla muokata, korostaa tai muuttaa. (Vuokko 2002, 
102.) 
 
Tanssikoulu on jokseenkin sitouttava yhteisö, jossa tanssinharrastajat kokevat toiminnan mielek-
kääksi, sillä harrastus on vapaaehtoista ja vapaa-ajalla tapahtuvaa. Siksi kommunikoiva ja yhtei-
söllinen somemarkkinointi on erityisen tehokasta tanssikoulun kaltaisille yrityksille, sillä harrastajat 
yhdessä tanssikoulun johdon kanssa voivat parhaimmillaan muodostaa kokonaisuuden, jossa ku-
via, videoita ja mielipiteitä jaetaan julkisesti ja näin yrityksen näkyvyys kasvaa. 
 
Tanssikoulusta riippuen sen asiakaskunta on yleensä ikähaitariltaan suuri. Useimmissa tanssikou-
luissa tunteja tarjotaan sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Mainontaa suunniteltaessa tanssitun-
nille tulevan oppilaan ikä tulee siis ottaa huomioon. Tanssikoulun on tärkeä myös tiedostaa oma 
identiteettinsä ja hyödyntää sitä esimerkiksi tietylle asiakaskunnalle kohdennetussa mainonnassa. 
Kokemukseni mukaan tanssikoulun markkinoinnissa on tärkeä löytää tehokkaimmat kanavat eri 
asiakasryhmille, sillä kaikki asiakkaat eivät käytä samoja tiedotuskanavia. 
 
Tanssi on visuaalinen taiteenala, joten kuvat ja videot toimivat motivoivina mainoskeinoina tanssi-
koulun asiakkaille sekä mahdollisille uusille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneet tanssista.  Tanssi 
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on kokemuksellista ja kulttuurisidonnaista, joten myös nämä seikat tulee ottaa huomioon markki-
noinnissa. Yrittäjä voi pohtia onko tanssin kokemuksellisuutta mahdollista välittää kuluttajalle jollain 
keinolla. Parhaimmillaan tanssin katsoja tuntee olevansa hyvinkin voimakkaasti osa tanssia, joten 
herää kysymys voiko tällaisia kokemuksia tuottaa myös digitaalisesti. Tanssi voidaan liittää myös 
osaksi suurempaa kulttuurista kokonaisuutta ja tästä on hyvänä esimerkkinä vuoden 2017 Suomen 
juhlavuoden Koko Suomi tanssii -projekti. Siinä tavallisia ihmisiä kannustetaan tanssimaan 100-
vuotiaan Suomen innostamana. (Koko Suomi tanssii 2017, viitattu 12.9.2017.) 
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3 SOSIAALINEN MEDIA 
Sosiaalinen media on yleistynyt verrattain lyhyessä ajassa, eikä sille sen takia ole vakiintunut yhtä 
yksiselitteistä määritelmää. On kuitenkin olemassa tiettyjä erityispiirteitä, jotka erottavat sosiaalisen 
median muista median lähteistä. Sosiaalinen media on nimensä mukaisesti sosiaalista: se tarjoaa 
paikan käyttäjiensä itsensä luomalle sisällölle ja sen jakamiselle. Sosiaalisen median kanavat ovat 
yhteisöllisiä ja niissä on tarkoitus kommunikoida muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi sosiaalisen me-
dian palveluun on yleensä mahdollista linkittää sisältöä palvelun ulkopuolelta. Useimmiten sisällön 
tuottaminen sosiaalisen median kanaviin on myös ilmaista. Eri kanaville on yleensä mahdollista 
luoda omia profiilisivuja, joiden kautta erilaisten tekstien, kuvien ja mielipiteiden jakaminen onnistuu 
vaivattomasti. (Saarikoski, Suominen, Turtiainen & Östman 2014, 14–15.) 
 
3.1 Sosiaalinen media markkinoinnissa 
Sosiaalisen median syntyminen on luonut yrityksille ja organisaatioille erinomaisen alustan tuottei-
den ja palveluiden markkinoimiseen. Sosiaalinen media tarjoaa laajan käyttäjäkunnan, eli palvelun 
tarjoaja tavoittaa yhä useampia potentiaalisia asiakkaita. Esimerkiksi Ebrand Suomi Oy: n yhdessä 
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mu-
kaan 13–29-vuotiaista nuorista sosiaalisen median kanavaa Facebookia käyttää 81 % vastaajista 
ja kuvapalvelu Instagramia 72 % vastaajista (Weissenfelt 2016, hakupäivä 3.8.2017). Informaatio 
välittyy siis tehokkaasti sosiaalisen median kautta erityisesti nuorille asiakkaille. 
 
Lisäksi sosiaalisen median kanaviin voi tuottaa sisältöä ilmaiseksi. Toki sosiaalisessa mediassa voi 
olla myös maksettua mainossisältöä, mutta useimpiin palveluihin yrityksen profiilin luominen ja 
sinne sisällön tuottaminen ja jakaminen on maksutonta. Lisäksi sosiaalisen median yhteisöllisyys 
mahdollistaa välittömän palautteen saamisen asiakkailta, ja näin yritys voi heti toimia esimerkiksi 
epäkohdan korjaamiseksi. Sosiaalisessa mediassa mainostamisessa tärkeään asemaan nousevat 
myös jo yrityksellä olemassa olevat asiakkaat. Usein tällaiset henkilöt voivat edesauttaa näkyvyyttä 
ja myyntiä jakamalla yrityksen kuvia ja mainostekstejä omilla henkilökohtaisilla sivuillaan. 
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3.2 Sosiaalisen median kanavat 
Olen valinnut tutkimukseeni käsiteltäväksi kuusi yleistä sosiaalisen median eri palvelua, joilla on 
omia erityispiirteitään. Facebook on internetin yhteisöpalvelu, jonka julkaisi yhtiön nykyinen toimi-
tusjohtaja Mark Zuckenberg vuonna 2004. Alun perin Facebook oli suunniteltu ainoastaan Harvar-
din yliopiston sisäiseen käyttöön, mutta uuden palvelun suosion myötä se päätettiin laajentaa ensin 
muihin yliopistoihin ja sen jälkeen suurelle yleisölle. Vuonna 2017 Facebookilla on jo kaksi miljardia 
käyttäjää (Carlson 2010, hakupäivä 18.7.2017). Facebook on sosiaalinen verkostopalvelu, jonka 
käyttäjät voivat jakaa päivityksiä ja kuvia sekä kommunikoida muiden käyttäjien kanssa sekä yksi-
tyisesti että julkisesti. Sivusto mahdollistaa myös lisäsovellusten käytön, minkä lisäksi se toimii tie-
donlähteenä esimerkiksi eri tapahtumista ja yhteisöistä käyttäjän mielenkiinnon kohteiden mukaan. 
(Pönkä 2014, 84–85.) 
 
Kevin Systromin ja Mike Griegerin lokakuussa 2010 perustama kuvienjakopalvelu Instagram mah-
dollistaa käyttäjälleen oman henkilökohtaisen tai julkisen profiilin luomisen. Omalla profiilillaan käyt-
täjät voivat jakaa kuvia ja videoita tekstien kera sekä kommentoida ja “tykätä” muiden käyttäjien 
kuvista ja videoista. Kuvia voi muokata erilaisilla filttereillä ja niihin voi “tägätä” saatetekstejä, joiden 
avulla käyttäjät voivat etsiä kuvia mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Brittiläinen sanomalehti The 
Guradian ilmoitti kesällä 2016 Instagramin käyttäjämäärän nousseen jo 500 miljoonaan (Treanor 
2016, akupäivä 19.8.2017). Etenkin nuorten keskuudessa Instagram onkin vakiinnuttanut paik-
kansa suosittuna sosiaalisen median kanavana. Aktiivinen käyttäjä voi jopa brändätä oman profii-
linsa, ja esimerkiksi erilaiset blogimaailmaan kuuluvat kaupalliset yhteistyöt ovat tulleet osaksi 
myös Instagramin käyttöä. (Pönkä 2014, 121.) 
 
Snapchat on Stanfordin yliopisto-opiskelijoiden Evan Spiegelin ja Jonathan Mayn syksyllä 2011 
kehittämä kuvaviestisovellus. Nimensä mukaisesti Snapchatilla on kaksi päätoimintoa, kuvien lä-
hettäminen (“snap”) sekä erillinen keskustelukanava (“chat”). Sovelluksesta tekee sosiaalisen me-
dian kanavan se, että käyttäjä voi lisätä kuvia myös omaan tarinaansa, jossa ne näkyvät 24 tuntia 
toisille käyttäjille. Oman tarinan yleisön voi säätää joko pelkästään omien Snapchat-kavereiden 
nähtäväksi tai sitten julkiseksi. Kuvien näkymisen keston voi säätää yhden ja kymmenen sekunnin 
välille tai vaihtoehtoisesti rajattomaksi. Snapchatin ideana kuitenkin on, että omaa tarinaa lukuun 
ottamatta kuvat ja keskustelut poistuvat käyttäjän poistuessa sovelluksesta. (Bilton 2012, haku-
päivä 20.8.2017.) 
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Suomessa Snapchatin käyttö on sen saaman mediahuomion ansiosta yleistynyt nuorten keskuu-
dessa vuodesta 2014 lähtien. YouGovin yhdessä Teoston kanssa syksyllä 2015 tehdyn Polaris 
Nordic Digital Music Survey -nimisen tutkimuksen mukaan 12–17-vuotiaista suomalaisnuorista 
Snapchatia käytti tuolloin jo 38 %. (Pönkä 2015, viitattu 20.8.2017.) 
 
Twitter on mikroblogi eli lyhytviestipalvelu, jonne käyttäjät voivat kirjoittaa omia 140 merkkiä pitkiä 
julkaisujaan eli twiittejä. Twitterin perustajat Jack Dorsey, Evan Williams ja Christopher Stone al-
koivat kehittää verkostopalvelua keväällä 2006, ja Twitterin ensimmäinen julkinen versio avattiin 
heinäkuussa 2006 (Hayes 2015, viitattu 21.8.2017). Palvelun suosion alkusysäyksenä pidetään 
vuoden 2007 Texasissa järjestettyä South by Southwest -konferenssia, joka toi Twitterille paljon 
positiivista mediahuomiota. Kesäkuusta 2008 alkaen Twitterin käyttäjämäärä kasvoi vuoden aikana 
1928 prosentilla. (Haavisto 2009, 6–7.) 
 
Twitterissä käyttäjät voivat kirjoittaa täysin omia julkaisujaan, joihin voidaan liittää myös esimerkiksi 
linkkejä, videoita tai kuvia. Lisäksi toisten Twitter-käyttäjien julkaisuihin voi vastata liittämällä kysei-
sen käyttäjän nimimerkin omaan julkaisuunsa. Kolmanneksi käyttäjät voivat uudelleenvälittää tär-
keinä tai hauskoina pitämiään muiden lähettämiä viestejä omille seuraajilleen. (Pönkä 2014, 97.) 
Twitteriä pidetään ajankohtaisten mielipiteiden julkaisualustana, jossa keskusteluun osallistuvat 
niin tavalliset ihmiset kuin julkisuuden henkilötkin. 
 
YouTube on Internetjätti Googlen omistama videopalvelu, jonne käyttäjät voivat sekä ladata omia 
videoitaan että katsoa ja kommentoida muiden videoita. YouTuben perustivat Chad Hurley, Steve 
Chen sekä Jawed Karim (Suominen ym. 2013, 88), ja ensimmäinen YouTube-video ladattiin pal-
veluun 23.4.2005. YouTuben suosiosta kertoo se, että statistiikkasivusto Alexan mukaan YouTube 
on Suomessa toiseksi katsotuin sivusto Googlen jälkeen. Kaikkineen YouTubella on maailmassa 
yli miljardi käyttäjää. (YouTube Press 2017, viitattu 2.9.2017.) 
 
Suomessa YouTube on aiheuttanut keskustelua yksityisyyden vaarantamisesta ja tekijänoikeusrik-
komuksista, mutta toisaalta saanut myös kiitosta median demokratistoitumisesta (Suominen ym. 
2013, 89). YouTube on mahdollistanut myös suureen suosioon nousseen videobloggauksen, ja 
suurimmat videobloggaajat ovatkin nousseet mediassa julkkisten asemaan sekä Suomessa että 
muualla maailmassa. 
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Blogi eli verkkopäiväkirja on sivusto, jonne yksi tai useampi kirjoittaja tuottaa sisältöä yleensä mui-
den luettavaksi ja kommentoitavaksi. Blogissa kirjoitukset järjestyvät helposti selattavaan muotoon, 
ja usein blogilla on oma teemansa – suosittuja ovat esimerkiksi hyvinvointi-, ruoka- ja lifestyleblogit. 
Blogista tekee sosiaalisen median kanavan se, että lukijat voivat kommentoida julkisiin blogeihin 
omia mietteitään kirjoittajan teksteistä ja bloggaaja taas voi vastata lukijoiden kommentteihin, mikä 
aiheuttaa keskustelua ajankohtaisista aiheista. Erilaisia blogialustoja ovat esimerkiksi Blogger, 
Wordpress ja Blogi.net, joiden lisäksi blogi voi toimia esimerkiksi jonkin nettilehden yhteydessä. 
 
Blogit ovat nousseet Suomessakin suosituiksi jo vuodesta 2003 alkaen, jolloin maailmassa oli ar-
violta puoli miljoonaa blogiksi luokiteltua sivustoa (Suominen ym. 2013, 36). Nykyään erilaisten 
yhteistyökumppaneiden kautta bloggaajat ovat alkanet myös tienata, ja YLE uutisoi vuonna 2015 
suosituimpien bloggaajien vuositulojen nousevan kymmeniin tuhansiin euroihin (Karas 2015, vii-
tattu 3.9.2017). 
 
3.3 Sosiaalisen median trendit ja mahdolliset muutokset 
Vuonna 2014 Princetonin yliopistossa tehtiin tutkimus, jossa ennustettiin Facebookin menettävän 
80 % käyttäjämäärästään seuraavien kolmen vuoden aikana (Pönkä 2013, 216). Myös monet muut 
tahot veikkasivat Facebookin alkavan hiljalleen menettää suosiotaan. Toisin kuitenkin kävi, sillä 
keväällä 2017 Facebook saavutti 2 miljardin kuukausittaisen käyttäjän määrän (Constine 2017, 
hakupäivä 9.9.2017). Toisaalta pelkästään käyttäjämääriä katsominen ei kerro koko totuutta, sillä 
muiden sovellusten vakiinnuttaessa paikkaansa on sosiaalisen median palvelujen kenttä laajentu-
nut ja osaltaan myös Facebookin luonne on muuttunut ihmisten käytössä. Kuvien ja tilapäivitysten 
ahkeran julkaisemisen ja kommentoinnin sijaan ihmiset näyttäisivät käyttävän Facebookia enem-
män tapahtumasivujen ja muun tiedon tutkimiseen sekä julkisissa ja yksityisissä Facebook-ryh-
missä keskustelemiseen. Toisaalta sovelluksen käyttötapoja on niin useita kuin itse käyttäjiäkin. 
 
Sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkän mukaan nuoret siirtyvät hil-
jalleen omiin palveluihinsa ja vaikka useimmilla Facebook-profiili tuleekin säilymään, ei sen käyttö 
tule olemaan yhtä aktiivista kuin esimerkiksi Instagramin ja Snapchatin. Kehitystrendeistä näyttäisi 
olevan merkittävin se, että vähitellen enemmistö suurista ikäluokista, eli 40–60-vuotiaista suoma-
laisista alkaa käyttää sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median käytön uskotaan monipuolistuvan ja 
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tulevan osaksi esimerkiksi erilaisia harrastuksia. Myös nimettömänä käytettävien palveluiden us-
kotaan yleistyvän. Tästä esimerkkinä on korkeakouluopiskelijoille suunnattu keskustelusovellus Jo-
del. (Pönkä 2013, 219.) 
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4 KYSELYTUTKIMUS: SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TANSSIKOULUISSA 
Opinnäytetyöhöni kuuluu kaksi erillistä kyselytutkimusta, joista ensimmäinen on suunnattu tanssi-
koulujen johdon vastattavaksi. Kyselyssä tutkin eri sosiaalisen median kanavien käyttöä tanssikou-
lussa sekä sosiaalisesta mediasta aiheutuvia vaikutuksia tanssikoulun toimintaan. 
 
4.1 Kyselyn suunnittelu ja toteutus 
Kysely on toteutettu marraskuussa 2016 ja siihen on saatu vastauksia marraskuun 2016 ja huhti-
kuun 2017 välisenä aikana. Kysely on tehty verkkokyselynä lomakekyselyn muotoon ja lähetetty 
vastaajille sähköpostin kautta. Kysely lähetettiin 47 tanssikoululle Suomessa, ja siihen vastasi 13 
tanssikoulua. 
 
Kysely on jaoteltu kuuden sosiaalisen median kanavan mukaan, ja niitä ovat Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, YouTube ja blogiportaalit. Jokainen kyselyn sivu käsittelee yhtä kanavaa kerral-
laan ja kysymykset toistuvat samoina kaikkien kanavien kohdalla. Kyselyn lopussa on vielä yksi 
yleisesti aihetta kokoava kysymys. Lisäksi kyselyn alussa vastaaja on saanut kirjoittaa vastaavan 
tanssikoulun nimen ja kotikaupungin. 
 
Lomakkeessa on jokaisen sosiaalisen median kanavan kohdalla kysytty viisi (5) kysymystä. En-
simmäisinä kyseisen kanavan käyttöä kysytään kyllä/ei monivalintavastauksella ja sitä, mistä läh-
tien kyseinen palvelu on ollut tanssikoululla käytössä. Kolmas kysymys on monivalintatehtävä, 
jossa kysytään mihin kutakin kanavaa tanssikoulussa käytetään. Valittavia vastausvaihtoehtoja 
ovat seuraavat: tanssikursseista/workshopeista tiedottaminen, näytöksistä tiedottaminen, näkyvyy-
den lisääminen (esim. kuvat ja videopätkät tunneilta/esityksistä), tanssikoulun kuulumisista kerto-
minen asiakkaille, tanssikoulun kilpailumenestyksestä tiedottaminen, asiakkaiden informointi esi-
merkiksi poikkeavista aukioloajoista tms., erilaisten somekisojen ja arvontojen järjestäminen, opet-
tajien esittelyt sekä muu, mikä? Neljännessä kysymyksessä kysytään sitä, millaisia positiivisia vai-
kutuksia kanavan käytöstä on huomattu ja viidennessä kysytään mahdollisia negatiivisia vaikutuk-
sia kyseisen palvelun käytöstä. 
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Tutkimuksen suunnittelun tavoitteena oli kartoittaa tanssikoulujen kunkin sosiaalisen median käyt-
tötarkoitusta ja sitä, miten hyvin tanssikoulut ovat hyödyntäneet eri palveluita omiin tarkoituksiinsa. 
Halusin myös tietoa siitä, koetaanko sosiaalisen median käyttö yleensäkään tarpeelliseksi tanssi-
kouluissa. Lisäksi eri palveluiden mahdolliset hyödyt ja haitat nostin erillisiksi kysymyksiksi tutki-
musta suunnitellessani, sillä halusin tietää, onko sellaisia havaittu sosiaalisen median käytössä. 
4.2 Kyselyn tulokset 
Aloitin tutkimuksen analysoinnin kokoamalla jokaiseen kanavaan liittyvät vastaukset yhdeksi koko-
naisuudeksi. Näin sain kattavan kuvan jokaisen kanavan käytöstä erikseen. Loppuun keräsin vas-
taukset viimeisestä kysymyksestä, jossa kysyttiin sosiaalisen median käytön vaikutuksia kokonai-
suudessaan tanssikoulun toimintaan. Kyselyyn vastanneet 13 tanssikoulua olivat kattavasti eri 
paikkakunnilta ympäri Suomea. Tutkimustulosta purettaessa on tulosten luettavuuden kannalta 
olennaista esitellä jokaista palvelua koskevat kysymykset ja niiden vaihtoehdot. 
 
1. Onko tanssikoulullanne käytössä kyseisen palvelun sivut? (kyllä/ei) 
2. Mistä lähtien palvelu on ollut käytössä? 
3. Mihin palvelua käytetään? 
1. Tanssikursseista/workshopeista tiedottaminen 
2. Näytöksistä tiedottaminen 
3. Näkyvyyden lisääminen 
4. Tanssikoulun kuulumisista kertominen asiakkaille 
5. Tanssikoulun kilpailumenestyksestä tiedottaminen 
6. Asiakkaiden informointi esim. poikkeavista aukioloajoista tms. 
7. Erilaisten somekisojen ja arvontojen järjestäminen 
8. Opettajien esittelyt 
9. Jokin muu, mikä? 
4. Millaisia positiivisia vaikutuksia tanssikoululle olette kyseisen palvelun käyttämisessä huoman-
neet? 
5. Millaisia negatiivisia vaikutuksia tanssikoululle olette kyseisen palvelun käyttämisessä huoman-
neet? 
Lisäksi kyselyn lopussa oli yksi kokoava kysymys: 
Millaisia yleisiä vaikutuksia olette sosiaalisen median eri kanavien käytössä havainneet tans-
sikoulussanne (esim. ilmapiiri, yhteenkuuluvuus, oppimishalu, motivaatio)? 
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KUVIO 1. Tanssikoulujen sosiaalisen median eri kanavien käyttö 
 
Kuvioon 1 on koottu tanssikoulujen sosiaalisen median palveluiden käyttö. Vastaajista kaikki 13 
kertoivat tanssikoulunsa käyttävän Facebook-sivuja. Sivuston käyttöönottovuodet olivat välillä 
2008–2014. Yleisin käyttöönottovuosi oli 2012, joka oli neljässä vastauksessa. Facebookin käyttö-
tarkoituksia vastaajat olivat listanneet paljon. Vastaajista jokainen mainitsi yhdeksi käyttötarkoi-
tukseksi kohdat 1, 2 ja 3 eli tanssikursseista/workshopeista tiedottamisen, näytöksistä tiedottami-
sen sekä näkyvyyden lisäämisen. Yhtä vastausta lukuun ottamatta myös kohta 4 eli tanssikoulun 
kuulumisista kertominen asiakkaille oli listattu vastaajien yhdeksi Facebookin käyttötarkoitukseksi. 
Seuraavaksi suosituimmat käyttökohteet olivat kohta 6 eli asiakkaiden informointi esim. poikkea-
vista aukioloajoista tms. (10 kyllä-vastausta) sekä kohta 5, tanssikoulun kilpailumenestyksestä tie-
dottaminen (9 kyllä-vastausta). Seitsemän tanssikoulua kertoi käyttävänsä Facebookia myös opet-
tajien esittelyyn (kohta 8). Vähiten suosittua oli erilaisten Facebook-kisojen ja arvontojen järjestä-
minen (kohta 7), sillä sitä kertoi käyttävänsä vain kaksi tanssikoulua. Yksi vastauksista mainitsi 
myös käyttävänsä Facebookia tanssikoulun sisällä olevien ryhmien omien sivujen käyttöön. Vas-
taukset on koottu kuvioon 2. 
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KUVIO 2. Facebookin käyttötarkoitukset 
 
Facebookin käytöstä vastaajat olivat havainneet paljon positiivisia vaikutuksia tanssikoululle. Fa-
cebook koetaan nopeana ja helppona tiedotuskanavana ja sitä pidetään myös hyvänä väylänä 
hankkia tunnettavuutta ja sen kautta lisää asiakkaita. Tiedottamisen Facebookissa koetaan välitty-
vän nopeammin asiakkaille kuin esimerkiksi sähköpostiviestinnän kautta. Lisäksi hyvien Facebook-
sivujen ansiosta osa vastaajista on havainnut, että tanssikoululle on muodostunut positiivinen kuva 
ja mielenkiinto tanssikoulua kohtaan on sivujen sisällön ansiosta noussut. Myös tanssituntien ja 
erilaisten kurssien mainostaminen koetaan helpoksi ja tehokkaaksi Facebookin kautta. 
 
Negatiivisiksi puoliksi Facebookin käytössä havaittiin Facebook-palvelun aikaa vievät ohjelmisto-
päivitykset, jotka muuttavat jatkuvasti käyttökokemusta. Lisäksi osalle asiakkaista Facebook tans-
sikoulun tiedotuskanavana on liian epävirallinen, minkä lisäksi monet asiakkaista eivät enää käytä 
Facebookia säännöllisesti. Osa tanssikouluista ei ollut kokenut lainkaan negatiivisia vaikutuksia 
Facebookin käytöstä. 
 
Instagram-kuvapalvelua käyttää 11 tanssikoulua kyselyyn vastanneista. Kahdella tanssikoululla ei 
ole Instagram-sivua. Instagramia käyttävät vastaajat ilmoittivat ottaneensa sovelluksen tanssikou-
lulle käyttöön vuosina 2013–2016. Yleisin käyttöönottovuosi oli 2014. 
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Instagramilla on Facebookin kanssa paljon yhteisiä suosittuja käyttökohteita. Yhtä tanssikoulua lu-
kuun ottamatta kaikki käyttävät Instagramia tanssikursseista/workshopeista tiedottamiseen, näky-
vyyden lisäämiseen ja tanssikoulun kuulumisten kertomiseen. Yhdeksän vastaajaa kertoo palvelua 
käytettävän myös tanssikoulun näytöksistä tiedottamiseen sekä tanssikoulun kilpailumenestyk-
sestä tiedottamiseen. Näiden vaihtoehtojen jälkeen suosituin käyttötarkoitus on tanssikoulun opet-
tajien esittelyt. Instagramia käyttää poikkeavien aukioloaikojen tms. informointiin vain kolme tans-
sikoulua ja erilaisia Instagram-kisoja ja -arvontoja ilmoitti järjestävänsä vain kaksi koulua. Lisäksi 
Instagramia kerrottiin käytettävän nimenomaan tanssikoulun eri ryhmien kuulumisten kertomiseen 
seuraajille. Vastaukset on koottu kuvioon 3. 
 
 
KUVIO 3. Instagramin käyttötarkoitukset 
 
Myös Instagramin käytöstä tanssikoulut ovat havainneet paljon positiivisia vaikutuksia. Tanssikou-
lun tunnettavuus on kasvanut Instagram-sivujen myötä ja etenkin nuorten kerrotaan löytäneen 
tanssikoulun nimenomaan Instagramista. Lisäksi palvelun avulla seuraajia on tullut eri puolelta 
Suomea, jonka seurauksena esimerkiksi kynnys eri tanssikoulujen tunneilla vierailemiseen on ma-
daltunut. Instagram-sivujen koetaan myös tuoneen toimintaa henkilökohtaisemmaksi tanssikoulun 
asiakkaille. Sivuston kerrotaan luovan yhteishenkeä, kun kuvia selaamalla oppilas voi tuntea kuu-
luvansa osaksi tanssikoulua ja omaa ryhmäänsä sekä olla ylpeä saavutuksistaan tanssin saralla. 
Tanssikoulun hengen positiivisessa valossa näyttäminen koetaan juuri Instagramin avulla saatavan 
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laajalle ihmisten tietoisuuteen. Erityisesti nuorten suosio sovelluksen käyttäjinä nousi useaan ker-
taan vastauksissa esille. 
Instagramin käytöstä on löydetty myös muutamia negatiivisia puolia. Erityisesti päivityksiin menevä 
aika mainittiin useammassa vastauksessa. Lisäksi huomioon on tullut jonkin verran epäselvyyksiä 
tekijänoikeuskysymyksistä, kun epäedustavia koreografiapätkiä on julkaistu ilman lupaa. Toisaalta 
kyseiset tapaukset liittyvät luultavimmin juuri oppilaiden omiin profiilisivuihin eivätkä niinkään tans-
sikoulun sivuihin. 
 
Snapchat-kuvaviestisovellusta vastanneista tanssikouluista käyttää vain kaksi. 11 vastaajaa il-
moitti, ettei tanssikoululla ole omaa Snapchat-profiilia. Snapchat on otettu käyttöön vuosina 2015 
ja 2016 ja sitä käytetään näkyvyyden lisäämiseen ja tanssikoulun kuulumisista kertomiseen. Snap-
chatin käytön koetaan tuovan tanssikoulun asiakkaille lisäarvoa, kun he pääsevät ikään kuin tans-
sikoulun sisälle näkemään ”behind the scenes” -tunnelmia. Negatiivisia vaikutuksia vastaajat eivät 
ole havainneet. 
 
Twitter-tili on vastanneista kolmella tanssikoululla, mutta yksi ei ole aktiivisessa käytössä. Kymme-
nen vastanneista ei käytä Twitteriä. Twitteriä käyttävät tanssikoulut ovat avanneet profiilin vuosina 
2013–2016. Kummatkin aktiivisista käyttäjistä käyttävät tanssikoulun Twitteriä tanssikurs-
seista/workshopeista tiedottamiseen, näytöksistä tiedottamiseen, näkyvyyden lisäämiseen, tanssi-
koulun kuulumisista kertomiseen sekä kilpailumenestyksestä tiedottamiseen. Positiiviseksi vaiku-
tukseksi on havaittu aikuisten oppilaiden tavoittaminen esimerkiksi sähköpostia paremmin Twitterin 
kautta. Vastaajat eivät olleet havainneet Twitterin käytöstä negatiivisia vaikutuksia. 
 
YouTube-videopalvelua käyttää vastanneista tanssikouluista seitsemän. Kuusi kyselyyn vastan-
nutta tanssikoulua ei käytä YouTubea. Sitä käyttävien tanssikoulujen palvelun käyttöönottovuosi 
vaihteli vuosien 2010 ja 2015 välillä. Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki tanssikoulut käyttävät 
YouTubea näkyvyyden lisäämiseen. Yksittäisiä käyttökohteita olivat myös tanssikoulun kuulumis-
ten kertominen sekä opettajien esittelyt. Yksi tanssikouluista käytti palvelua apukanavana katsel-
muksien järjestämiseen. YouTube koetaan helppona ja nopeana tapana ladata videoita erilaisiin 
tanssikoulun tapahtumiin. YouTube on tanssikouluille hyvä ja ilmainen mainoskanava ja sovelluk-
sen kautta videot leviävät ihmisten tietoisuuteen hyvin. Lisäksi YouTube-tilille voi salata videoita, ja 
niitä voi käyttää asiakkaille opetustarkoituksessa. Negatiiviseksi koetaan haasteet tekijänoikeuk-
sien kanssa, sillä palveluun julkiseksi ladattuja koreografioita ei voi suojata. 
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Blogi-sivusto on käytössä kahdella vastanneista tanssikouluista. 11 vastaajaa ilmoittaa, ettei hei-
dän tanssikoulullaan ole omaa blogia. Toisella vastanneista tanssikoulun blogi on otettu käyttöön 
vuonna 2015 ja toisella heti tanssikoulun perustamisesta lähtien. Blogia käytetään tanssikoulun 
kuulumisista kertomiseen sekä opettajaesittelyihin. Lisäksi blogi on käytössä toisen tanssikoulun 
erikoiskoulutusryhmän omana sivuna. Vastaajat kokevat, että blogisivusto avaa tanssikoulun toi-
mintaa syvemmin ja oppilaat voivat keskustella ja kommentoida harrastukseen liittyvistä asioista 
siellä keskenään. Blogin päivittämiseen käytettävän ajan löytäminen koettiin haastavana. 
4.3 Kyselyn analyysi ja yhteenveto 
Tämän kyselytutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että tällä hetkellä suosituimmat sosiaali-
sen median kanavat tanssikouluilla ovat Facebook ja Instagram. Näiden kahden palvelun asiakas-
kunta koetaan kuitenkin hieman erilaisiksi, sillä Instagramia käyttävät etenkin tanssikoulun nuoret 
asiakkaat. Facebook nähdään enemmän tiedotuskanavana, kun taas Instagram toimii apuna tans-
sikoulun positiivisen imagon luomisessa ja sitä kautta epäsuorassa mainonnassa. Facebookin ja 
Instagramin vastakkainasettelu on tässä tapauksessa turhaa, sillä ne ovat jo lähtökohtaisesti luon-
teeltaan erilaisia sovelluksia. Instagramissa käyttäjien profiilisivuja on mahdollista seurata puolin ja 
toisin, kun taas julkisen Facebook-sivun tarkoitus on enemmän tiedottaa ja keskustella. In-
stagramissa tanssikoulun profiilisivulla vierailu voikin olla nimenomaan kuvien ja videoiden katse-
lua, eräänlaista tanssikoulun toiminnan seuraamista ja tietynlaista ”fanitusta”. Tärkeää onkin suun-
nata julkaisut kunkin sovelluksen käyttäjäkunnan mukaan. Nuorten tanssijoiden motivoiminen ja 
sitouttaminen harrastukseen on tanssikoulun toiminnan kannalta tärkeää, ja yksi keino tähän moti-
voimiseen voikin olla innostavien kuvien ja videoiden säännöllinen julkaiseminen. 
 
Facebookin ja Instagramin lisäksi muita sosiaalisen median kanavia käytetään yllättävän vähän. 
Kolmanneksi suosituimmaksi nousi videopalvelu YouTube, mikä onkin ymmärrettävää tanssin vi-
suaalisen luonteen takia. YouTubea olisi mahdollista käyttää tanssikouluissa enemmänkin, eikä 
pelkästään tanssivideoiden julkaisuun. Toimivalla YouTube-kanavalla voisi olla esimerkiksi tanssi-
koulun tilojen ja opettajien esittelyjä videoiden muodossa. Hyvin suunniteltu video on informatiivi-
nen ja helppo katsoa, minkä lisäksi sen voi YouTuben kautta linkittää suoraan myös muihin palve-
luihin, esimerkiksi Facebookiin. 
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Myös Snapchat-kuvapalvelu voisi olla erinomainen mainoskanava etenkin nuorille käyttäjille. Snap-
chat toimii ajankohtaisesti, sillä sinne julkaistu sisältö poistuu nopeasti, viimeistään 24 tunnin ku-
luttua. Myöskään koreografioiden tekijänoikeusrikkomusten riskit eivät olisi tässä sovelluksessa si-
sällön hetkellisyyden vuoksi niin suuret. Snapchat antaa käyttäjilleen hyvin henkilökohtaisen kuvan 
ihmisestä tai tässä tapauksessa myös yrityksestä, ja sen avulla oppilaat voisivat kokea tanssihar-
rastuksen entistä yhteisöllisemmäksi. 
 
Twitter koetaan hyvänä sovelluksena etenkin aikuisasiakkaiden keskuudessa, mutta se on vain 
harvalla tanssikoululla käytössä. Twitter onkin enemmän alusta omien mielipiteiden julkaisemiseen 
ja toisten ajatusten kommentoimiseen. Twitter-viestien pituusrajoitusten takia sivuille ei voi myös-
kään kirjoittaa kovin pitkää ja informatiivista tekstiä. Toisaalta lyhyet ja ytimekkäät kommentit, kuu-
lumiset ja kannustusviestit tanssikoulun Twitter-sivulle voivat olla nimenomaan aikuisoppilaille hy-
vin motivoivia ja oiva mainostuskeino. 
 
Blogit eivät olleet kovin suosittuja vastanneiden tanssikoulujen kesken, ja uskon, että yksi syy tähän 
on se, että blogin päivittäminen vie enemmän aikaa kuin monen muun sosiaalisen median kanavan 
päivittäminen. Blogin pitäminen vaatii myös kirjoitustaitoa, jotta sivusto loisi tanssikoululle positii-
vista imagoa ja uskottavuutta. Kuten kyselyn vastauksissa sanottiin, olisi blogi kuitenkin oivallinen 
väylä avata tanssikoulun toimintaa, arvoja ja arkipäivää syvemmin. 
 
Kyselystä esille noussut tärkeä havainto on se, että vastaajat olivat huomanneet paljon positiivisia 
vaikutuksia sosiaalisen median käytöstä. Ei ole kuitenkaan varmaa, perustuvatko nämä huomiot 
konkreettisesti esimerkiksi asiakasmäärien kasvuun vai ovatko ne enemmän vastanneiden omia 
tuntemuksia. Positiivisia vaikutuksia kyselyssä oli kuitenkin listattu huomattavasti enemmän kuin 
negatiivisia, ja jo tämä osoittaa tanssikoulujen myötämielisen suhtautumisen sosiaalisen median 
käyttöön. Sosiaalisessa mediassa esiintyminen näyttäisi olevan olennainen osa yrityksen toimintaa 
nykyään. 
 
Sosiaalisen median kanavien käytöstä oli havaittu yllättävän vähän negatiivisia vaikutuksia. Eniten 
esille nousi kuitenkin se, että päivitysten tekeminen vie jonkin verran ylimääräistä aikaa. Toisaalta 
yrityksen markkinointiin ja mainostamiseen kuluu aina aikaa, oli se sitten painettujen mainosten 
suunnittelua tai esimerkiksi tanssikoulua mainostavien tapahtumien järjestämistä. Moneen muuhun 
mainoskeinoon verrattuna päivitykset sosiaaliseen mediaan onnistuvat huomattavan nopeasti, 
minkä lisäksi siellä mainostaminen on yleensä myös ilmaista. Eittämättä sosiaalisen median kautta 
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julkaisut leviävät kuluttajille myös nopeasti ja laaja-alaisesti. Koska markkinointi sosiaalisessa me-
diassa on niin tehokasta, voiko tulevaisuuden haasteena olla se, että sosiaalisen median sisältöä 
tuotetaan ihmisille liikaa? Mainostulvan alle jääminen voi aiheuttaa asiakkaissa jopa negatiivisia 
reaktioita, jos se koetaan ärsyttäväksi tai painostavaksi. Onkin tärkeää erottua tästä informaatiotul-
vasta ja esimerkiksi valita omalle yritykselleen selkeä linja siitä, millaista sisältöä sosiaaliseen me-
diaan tuotetaan. 
 
Osassa vastauksissa huomautettiin myös, että joillekin asiakkaille sosiaalisen median palvelut ei-
vät ole tarpeeksi virallinen tiedotuskanava. Sosiaalisen median suosiosta huolimatta kaikki eivät 
myöskään ole syystä tai toisesta omaksuneet sen eri palveluja. Näyttäisi siis siltä, ettei tanssikou-
lujen ole syytä täysin hylätä perinteisempiä tiedotuskanavia, kuten sähköpostia ja esimerkiksi tun-
nilla jaettavia infokirjeitä. Sosiaalinen media on mainonnan ohella hyvä apukeino tiedottamisessa, 
mutta vain näiden toisten tiedotuskeinojen ohella. Tanssikoulun tiedottaminen ei voi täysin nojata 
sosiaaliseen mediaan, sillä muuten informaatio ei kulje kaikille asiakkaille. 
4.4 Kyselyn rajoitukset ja luotettavuus 
Siitä huolimatta, että kysely lähetettiin useille kymmenille tanssikouluille Suomessa, vastasi siihen 
lopulta vain 13 koulua, joten kerätyn aineiston laajuus ei ole niin suuri kuin se olisi voinut olla. Kaikki 
vastaajat myös ilmoittivat käyttävänsä ainakin yhtä sosiaalisen median kanavaa, mutta tanssikou-
luja etsiessäni totesin, että usealla koululla ei ole ollenkaan sosiaalisen median verkostoja. Voidaan 
siis olettaa, että osa tanssikoulujen johdosta jätti vastaamatta kyselyyn, sillä se ei koskettanut heitä 
omien sosiaalisen median kanavien puuttumisen johdosta. Myös vastaukset niiltä tanssikouluilta, 
joilla ei sosiaalisen median tilejä ole, olisivat kuitenkin olleet tutkimuksen kannalta tärkeitä ja mie-
lenkiintoisia. 
 
Tutkimuksen vastaukset ovat osittain myös mielipideasioita, vaikkakin osa saattaa olla johdettu 
suoraan esimerkiksi asiakkaiden kokemuksista tai asiakkaiden määrän kasvusta. Mainontaa ei 
voida kuitenkaan aina mitata suoraan, vaan se on osaltaan myös mielikuvien luomista, eli sen vai-
kutukset voivat näkyä epäsuorina ja pidemmän ajan kuluessa. Vastausten käyttökelpoisuuksissa 
oli myös suuria eroja. Osassa vastauksista joitain kysymyksiä oli jätetty tyhjäksi tai kysymyksiin oli 
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vastattu erittäin niukasti. Yksi tanssikoulu ilmoitti myös erään kanavan käyttöönottovuodeksi vuo-
den, joka oli ennen kyseisen palvelun perustamista, joten tätä vastausta ei voitu tutkimuksessa 
ottaa huomioon. 
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5 KYSELYTUTKIMUS: SOSIAALINEN MEDIA TANSSIKOULUN ASIAK-
KAILLE 
Opinnäytetyöni toinen kysely on suunnattu tanssikoulun asiakkaiden vastattavaksi. Kyselyssä tut-
kin tanssia harrastavien asiakkaiden mielipiteitä tanssikoulunsa sosiaalisen median käytöstä ja sen 
sisällön kiinnostavuudesta. 
 
5.1 Kyselyn suunnittelu ja toteutus 
Kysely toteutettiin syyskuussa 2017 ja se lähetettiin verkkokyselyn muodossa sähköpostilla vas-
taajille. Kyselyyn vastasi oppilaita kolmesta yli 13-vuotiaiden tanssinharrastajien ryhmästä Tanssi-
keskus Citydancelta, Oulusta. Vastaajat olivat iältään 12–24-vuotiaita ja vastaajien keski-ikä oli 16 
vuotta. Yhteensä kyselyyn vastasi 24 oppilasta. Kyselyssä kysyttiin kuusi (6) kysymystä, jotka liit-
tyivät asiakkaan kokemuksiin oman tanssikoulun sosiaalisen median käytöstä. Lomakkeen alussa 
kysyttiin myös vastaajan ikä. Oheisessa koonnissa on esitetty kyselyn kysymykset: 
 
1. Seuraatko jotain tanssikoulusi sosiaalisen median kanavaa? 
2. Mitä tanssikoulun kanavia seuraat aktiivisesti? 
3. Millainen tanssikoulun sosiaalisen median sisältö on mielestäsi kiinnostavinta? 
4. Millainen sisältö ei ole mielestäsi kiinnostavaa? 
5. Millaista sisältöä haluaisit nähdä vielä lisää? 
6. Vaikuttaako tanssikoulun sosiaalinen media jollain tavalla omaan aktiivisuuteesi tanssinharrasta-
jana? Millä tavalla? 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden aktiivisuuden määrä tanssikoulun sosiaalisen 
median palveluissa. Halusin myös tietää, mikä sivusto on vastaajien kesken suosituin. Lisäksi ha-
lusin kuulla asiakkaiden mielipiteitä siitä, millainen sisältö on heidän mielestään kiinnostavinta, eli 
tanssikoulut saisivat tietoa siitä, millaista materiaalia omille sivuille kannattaa julkaista ja millainen 
tieto ei ole asiakkaiden mielestä kiinnostavaa tai hyödyllistä. Tanssinopettajana halusin myös tie-
tää, vaikuttaako sosiaalinen media jotenkin harrastajien aktiivisuuteen ja motivaatioon tanssia koh-
taan. Jos vastaajat huomaisivat positiivisia vaikutuksia, voisi sosiaalista mediaa mielestäni hyödyn-
tää osana positiivista ja motivoivaa oppimisympäristöä tanssinharrastuksessa.  
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5.2 Kyselyn tulokset 
Lomakkeessa kysyttiin ensimmäisenä, seuraako vastaaja jotain tanssikoulun sosiaalisen median 
kanavaa. Kuten kuviosta 4 näkyy, vastaajista 91,7 % ilmoitti seuraavansa jotain kanavaa. Vain 8,3 
% vastaajista ei seuraa mitään tanssikoulun sosiaalisen median kanavaa. Seuraavaksi kysyttiin 
mitä tanssikoulun kanavia vastaaja seuraa aktiivisesti. Tähän kysymykseen vastasivat ne 22 asia-
kasta, jotka olivat ilmoittaneet seuraavansa jotain kanavaa. Vastaajista yhdeksän ilmoitti seuraa-
vansa pelkästään Instagramia. Pelkästään Facebookia kertoi seuraavansa kaksi vastaajaa. Loput 
11 vastaajaa kertoivat seuraavansa sekä Instagramia että Facebookia. Tosin kyselyyn vastanneet 
olivat tanssikoulusta, jolla on käytössään vain Facebook, Instagram ja YouTube, joten muiden ka-
navien seuraaminen ei tässä tilanteessa ollut edes mahdollista. 
 
 
KUVIO 4. Asiakkaiden aktiivisesti seuraamat sosiaalisen median kanavat 
 
Kolmas kysymys käsitteli sitä, millainen sisältö on vastaajien mielestä mielenkiintoisinta tanssikou-
lun sosiaalisessa mediassa. Kaikkein eniten oltiin kiinnostuttu tanssivideoista. Videot mainittiin kuu-
dessatoista vastauksessa. Vastauksissa nousi esiin myös informaatio erilaisista tapahtumista ja 
workshopeista. Näin kerrottiin viidessä vastauksessa. Yksittäisinä vastauksina kerrottiin olevan 
kiinnostuneita näkemään myös kuvia, esittelyjä opettajista, otteita tanssikoulun arjesta sekä kilpai-
luista. 
 
11
2
9
2
Facebook ja Instagram Vain Facebook Vain Instagram Ei mitään
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Neljännessä kysymyksessä tiedusteltiin sitä, millainen sisältö vastaajien mielestä ei ole kiinnosta-
vaa. Yleisin vastaus oli mainokset. Mainostaminen koettiin epäkiinnostavaksi kuudessa vastauk-
sessa. Lisäksi yksittäisinä vastauksina kerrottiin epäkiinnostavaa olevan myös sellainen, mikä ei 
liity juuri omiin tunteihin tai omaan tanssilajiin. 
 
Toiseksi viimeisenä kysyttiin millaista sisältöä oppilas haluaisi nähdä lisää. 20 vastaajista ilmoitti 
haluavansa nähdä lisää videoita tunneilta. Kymmenessä vastauksessa kerrottiin kiinnostuksesta 
nähdä sosiaalisessa mediassa opettajien esittelyjä. Yksittäisinä vastauksina kerrottiin hauskan ma-
teriaalin julkaiseminen, tiedotteet myös tanssikoulun ulkopuolisista tanssitapahtumista sekä lyhyet 
tanssitutoriaalit. 
 
Viimeisenä kysyttiin sitä, vaikuttaako tanssikoulun sosiaalinen media vastaajan omaan aktiivisuu-
teen tanssinharrastajana ja jos vaikuttaa niin miten. Yhdeksän vastaajista ilmoitti, ettei tanssikoulun 
sosiaalinen media vaikuta juurikaan tai ollenkaan omaan tanssiaktiivisuuteen. 12 vastaajaa kertoi, 
että sosiaalinen media vaikuttaa ainakin jonkin verran omaan aktiivisuuteen. Positiiviset vaikutuk-
set näkyivät oman motivaation lisääntymisessä, kun harrastaja katsoo esimerkiksi muilta tunneilta 
tai omalta tunnilta kuvattuja videoita. Lisäksi sosiaalisen median kerrottiin lisäävän kiinnostusta 
myös muita tanssilajeja kohtaan. Sosiaalisella medialla oli vaikutusta myös harrastajien tietoisuu-
teen eri tanssikursseista sekä workshopeista ja näin oppilaat kokivat lähtevänsä helpommin mu-
kaan tällaisiin tapahtumiin. Myös uusia lajeja kerrottiin kokeiltavan herkemmin, mikäli niistä oltiin 
tiedotettu sosiaalisessa mediassa. Eräs vastaaja nosti esille myös tanssikoulun yhteisöllisyyden 
tunteen sosiaalisen median kautta. Tiiviissä tanssiyhteisössä koetaan enemmän aktiivisuutta ja 
positiivisia kokemuksia tanssiharrastuksen parissa. 
5.3 Kyselyn yhteenveto 
Kyselyn tärkein tulos oli se, että suurin osa vastaajista seuraa aktiivisesti tanssikoulun sosiaalista 
mediaa. Ei siis ole yhdentekevää, millaista materiaalia siellä julkaistaan. Suosituimmaksi kanavaksi 
nousi tässä kyselyssä kuvapalvelu Instagram. 
 
Kyselyssä ylivoimaisesti kiinnostavimmaksi sosiaalisen median sisällöksi koettiin tanssivideot. Ky-
seessä voi olla video vaikkapa omalta tunnilta tai sitten jonkin muun lajin tunnilta tai esimerkiksi 
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kilpailuista. Video antaakin usein hyödyllistä tietoa esimerkiksi tietystä tanssilajista tai tapahtu-
masta. Epäkiinnostavimmiksi koettiin mainokset, mutta toisaalta tanssikursseista ja workshopeista 
tiedottaminen koettiin hyödyllisenä ja omaa aktiivisuutta lisäävänä. Ehkäpä siis juuri ne mainokset, 
jotka eivät koskeneet käyttäjää itseään vaan esimerkiksi eri ikä- tai tasoryhmää koetaan turhimpina. 
Yllättävän moni vastaajista koki, ettei sosiaalisen median sisältö vaikuta omaan aktiivisuuteen tans-
sinharrastajana. Toisaalta vaikutukset voivat olla myös epäsuoria ja pitkällä aikavälillä näkyviä. 
Tanssikoulun sosiaalisen median käyttö tukeekin nimenomaan myös mielikuvamainontaa sekä yh-
teisöllisyyden tuntemista. Nämä seikat voivat vaikuttaa oppilaan aktiivisuuteen, vaikkei hän itse sitä 
suoranaisesti kokisikaan. 
5.4 Kyselyn rajoitukset ja luotettavuus 
Tutkimukseen osallistui tanssinharrastajia vain sellaisesta tanssikoulusta, joka oli ilmoittanut käyt-
tävänsä kolmea sosiaalisen median kanavaa. Jonkin toisen tanssikoulun oppilaat saattavat seurata 
aktiivisestikin palvelua, joka ei ole tämän kyselyn oppilaiden tanssikoululla käytössä. Tämä siis 
rajoittaa tutkimuksen tulosten laajentamista yleisesti kaikkiin tanssikouluihin. Lisäksi vastaajien ikä-
haarukka rajoittui vain teini-ikäisiin sekä nuoriin aikuisiin. 
 
Tutkimukseen osallistuvien otanta oli myös melko pieni ottaen huomioon tanssinharrastajien mää-
rän Suomessa. Kysely oli kuitenkin helppo ja nopea täyttää, eikä siinä ollut montaa kysymystä. 
Voidaan siis olettaa, että vastaajat ovat ehtineet ja jaksaneet täyttää kyselyn ajatuksen kanssa. 
Vastaukset olivatkin suurimmaksi osaksi osuvia ja käyttökelpoisia. 
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6 TULOSTEN TULKINTA JA POHDINTA 
Tässä opinnäytetyössä olen tutkinut sitä, millaisia vaikutuksia sosiaalisen median käytöllä on tans-
sikoulun markkinoinnissa, sekä sitä, millaisena tanssikoulun oppilaat kokevat sosiaalisen median 
käytön. Tarkoitukseni on ollut selvittää, mitkä ovat tehokkaimmat tavat käyttää sosiaalisen median 
eri palveluita paitsi tanssikoulun markkinointiin, myös asiakaslähtöisen yhteisöllisyyden kokemisen 
tuottamiseen sekä oppilaiden aktiivisuuden maksimoimiseen. Opinnäytetyön kyselyissä pyrittiin 
kartoittamaan jo olemassa olevien tanssikoulujen näkemystä sosiaalisen median käytöstä sekä 
asiakkaiden palveluiden sisällön tarpeelliseksi kokemista ja mieltymyksiä sosiaalisen median jul-
kaisuihin. Lisäksi tämän opinnäytetyön tulokset on tarkoitettu aloittavien tanssialan yrittäjien avuksi 
toimivan somemarkkinoinnin käynnistämiseen. 
 
Kyselytutkimuksessa tehokkaimmiksi sosiaalisen median kanaviksi osoittautuivat Facebook ja In-
stagram. Sekä tanssikoulut että asiakkaat toimivat aktiivisimmin näissä kahdessa palvelussa. Fa-
cebookin käyttö onkin vakiintunut suurelle yleisölle osaksi nimenomaan harrastusten, tapahtumien 
ja keskustelun foorumina. Instagramin suosiota taas voidaan selittää tanssinharrastajien ikäjakau-
malla. Iso osa aktiivisia harrastajia ovat nuoria, joiden keskuudessa Instagram on suosittu media 
(Weissenfelt 2016, viitattu 26.9.2017). Tärkeää yrittäjälle onkin kohdentaa markkinointi oikeaan 
kohderyhmään. Instagramissa on hyödyllistä tiedottaa nuoria kiinnostavista tapahtumista ja tun-
neista, kun taas aikuisharrastajien kohdalla voisi harkita esimerkiksi Twitterin käyttöä. Facebook 
näyttäisi iskostuneen sekä nuorten että aikuisten käyttöön. 
 
Kyselyn perusteella on selvää, että sosiaalinen media kiinnostaa tanssikoulun asiakkaita. Kyselyyn 
vastanneista asiakkaista jopa 91,7 % seuraa oman tanssikoulunsa sosiaalista mediaa. Julkaisut 
koetaan myös suurimman osan keskuudessa jollain tasolla omaa tanssiaktiivisuutta lisääviksi. So-
siaaliseen mediaan tuotettu mainossisältö voi olla omalla tavallaan hienovaraista mielikuvien luo-
mista ja yhteisöllisyyden korostamista. Mielikuvamarkkinoinnin päämääränä on saada asiakas ha-
luamaan ja ostamaan yrityksen tuotetta tai palvelua. Ideana onkin herättää ihmisen oma halu edes-
auttaa yrityksen toimintaa. (Mether & Rope 2001, 22.) Silti kyselytulosten perusteella voidaan to-
deta, että myös suorat tiedotteet kursseista ja tapahtumista koetaan asiakkaiden keskuudessa tär-
keiksi aktiivisuuden lisäämisessä. Juuri tanssin kentällä erityisesti videomateriaali koetaan mielek-
käänä mainostus- ja aktivointikeinoina. 
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Sosiaalisen median voima on tanssin alallakin huomattu. Se näkyy sekä kyselytutkimukseen osal-
listuneiden tanssikoulujen yleisestä positiivisesta mielipiteestä sosiaalisen median käyttöön, mutta 
myös monien tanssitapahtumien näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Sirkuksen tiedotuskeskus 
yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa kertoi nettisivuillaan järjestävänsä some-työpajan sir-
kus- ja tanssialalle 13.10.2017. Työpajan tarkoituksena on antaa sirkus- ja tanssialan toimijoille 
työvälineitä ja tietoa siitä, miten markkinoida omaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Tällaiset 
tapahtumat kertovat alan ihmisten kiinnostuksesta sosiaalista mediaa kohtaan oman taiteilijuu-
tensa tai yrittäjyytensä tukena. (Sirkuksen Tiedotuskeskus 2017, viitattu 26.9.2017) 
 
Tanssialan yrittäjillä on mahdollisuus laajentaa näkyvyyttään vielä useammille eri kanaville. Sosi-
aalinen media kattaa laajasti erilaisia palveluita, joita myös tanssikoulut voisivat ottaa enemmän 
käyttöön. Laaja näkyvyys hyödyttäisi sekä tanssikouluja itsessään että koko tanssin kenttää. 
Vaikka vielä ei olekaan havaittavissa selvästi uusia sosiaalisen median palveluja, jotka olisivat nou-
semassa kaikkein suosituimpien palveluiden joukkoon, on sosiaalisen median kenttä kuitenkin alati 
muuttuva (Pönkä 2014, 217). Tämän takia on tanssialan yrittäjien ja muiden vaikuttajien pysyttävä 
ajan hermolla myös sosiaalisen median suhteen tehokkaan markkinoinnin takaamiseksi. 
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7 PÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni tavoitteena on ollut tutkia ovatko tanssikoulut Suomessa omaksuneet sosiaalista 
mediaa osaksi tanssikoulun markkinointia sekä yleistä toimintaa. Halusin myös selvittää, koe-
taanko sosiaalisessa mediassa toimiminen yleensäkään mielekkääksi ja ennenkaikkea tarpeel-
liseksi tanssikoulun sisällä. Tarkoituksena oli tutkia asiaa nimenomaan tanssikoulun yrityksenä ole-
misen näkökulmasta. Itse olen perustanut oman toiminimen jo opiskeluiden aikana ja koen, että 
tanssin kentällä on vielä tilaa uusille yrittäjille. Olen huomannut myös, että yrittäjyyttä voi harjoittaa 
tehokkaasti myös päätoimisen tanssinopettajuuden rinnalla, ja tällöin yksityisyrittäjän tulee jatku-
vasti kehittää omia yrittäjäntaitojaan. Tähän kuuluu olennaisena osana markkinointi. Taitava mark-
kinoija myy paitsi omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan, myös koko liikkeenharjoittamisen 
alaansa, tässä tapauksessa siis tanssia. Toimiva tanssialan yritys, oli se sitten pieni tai iso, lopulta 
nostaa omalta osaltaan koko tanssin profiilia positiiviseen suuntaan. 
 
Tämän tutkimuksen ja siihen tehdyn taustatyön on tarkoitus antaa suuntaa siitä, miten tanssikou-
luyrittäjä esimerkiksi voisi toimia sosiaalisessa mediassa. Jokaisen yrittäjän tai yksityisen elinkei-
noharjoittajan ei tarvitse olla markkinoinnin tai tietotekniikan asiantuntija perustaakseen omalle toi-
minnalleen sopivat ja positiivista näkyvyyttä levittävät profiilit eri palveluihin, mikäli kokee sen mie-
lekkääksi. Voi nimittäin olla myös tietoinen valinta vetäytyä kokonaan sosiaalisesta mediasta pois. 
Tämä on tietysti aivan yhtä hyväksyttävää. 
 
Sosiaalinen media on kuitenkin nykypäivää, sitä ei ole kiistäminen. Joulukuussa 2016 julkaistun 
AudienceProjectin kyselyn mukaan sosiaalisen median palveluita käyttää kuukausittain miljoonia 
suomalaisia. Tästä esimerkkinä Facebookia käyttää 2,6 miljoonaa ja YouTubea 2,4 miljoonaa suo-
malaista joka kuukausi. (Pönkä 2017, viitattu 26.9.2017) Tämä on valtava määrä kun luetaan pois 
lapset sekä vanhukset, jotka eivät ole omaksuneet sosiaalista mediaa käyttöönsä. 
 
Olin jo ennen opinnäytetyöni aiheen valintaa pohtinut pitkään sosiaalisen median voimaa, sekä 
hyvässä että pahassa. Kiinnostavan sosiaalisesta mediasta tekee myös sen arvaamattomuus. Ny-
kyään oikeanlainen julkaisu oikeaan aikaan voi poikia esimerkiksi töitä, yhteistyökumppaneita ja 
parhaassa tapauksessa jopa kokonaisia työuria. Toisaalta esimerkiksi politiikassa ja viihdealalla 
viimeaikoina huomiota herättäneet ajattelemattomat nettijulkaisut ovat saaneet yleisössä aikaan 
myös suuria vastareaktioita. Yleinen mielipide tiettyä julkisuuden henkilöä kohtaan on esimerkiksi 
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saattanut kääntyä täysin negatiiviseksi. Sen vuoksi jokaisen tulisi olla tietoinen omista oikeuksis-
taan, velvollisuuksistaan ja oikeasta etiketistä myös sosiaalisen median puolella. 
 
Visuaalisena taiteenalana tanssilla ja tanssitaiteilijoilla on erityisen hyvät mahdollisuudet nousta 
esille sosiaalisessa mediassa. Useimmat palvelut mahdollistavat nimenomaan kuvien ja videoiden 
julkaisemisen, joihin tanssin liikettä ja tunnetta on mahdollista vangita. Tämä taas tuo minkä ta-
hansa muun median lailla näkyvyyttä tanssille ja sen kautta mahdollisesti lisää tanssin harrastajia, 
sen näkijöitä ja kokijoita. 
 
Toinen näkökanta työhöni oli asiakkaiden mielipide tanssikoulun sosiaalisen median käyttöön. Ha-
lusin tietää, kokevatko oppilaat jonkinlaisia vaikutuksia omaan aktiivisuuteensa tanssin suhteen. 
Tähän kysymykseen kiteytyi työn pedagoginen näkökulma, sillä tanssinopettajana jo toimineena 
olen kokenut, että oppilaiden motivominen vaatii itseltä jatkuvasti uusiutumista ja erilaisten keinojen 
soveltamista. Eri oppilaille toimivat erilaiset keinot tanssiharrastukseen motivoimisessa, mutta jos 
suurelle osalle sosiaalisen median julkaisujen seuraaminen edistää omaa aktiivisuutta, on sitä eh-
dottoman suotavaa käyttää. 
 
Sosiaalisessa mediassa toimiminen sisältää paljon samoja elementtejä kuin kasvokkain tapahtuva 
interaktiivinen kanssakäyminen. Sosiaalisen median eri kanavilla on erilaisia käyttötarkoituksia, 
mutta niissä jokaisessa tulisi käyttäytyä ja esiintyä positiivista imagoa välittäen, etenkin jos toimii 
vähänkään julkisessa roolissa, esimerkiksi tanssinopettajana, koreografina tai yrittäjänä. Sosiaali-
sen median käyttö ei ole koskaan täysin riskitöntä, sillä toiminta siellä on usein julkista. Yrittäjän 
tulee tutustua esimerkiksi tekijänoikeussäädöksiin toimiessaan sosiaalisessa mediassa. Oikein 
käytettynä sosiaalinen media mahdollistaa kuitenkin käyttäjälleen lukuisia vaihtoehtoja oman am-
mattinsa harjoittamiseen ja taiteilijuutensa, yrittäjyytensä tai opettajuutensa edistämiseen. 
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